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urn trabalho academico e uma comunidade. Todo este empreendimento permitiu uma 
melhor compreensao dos problemas ambientais no cotidiano. Este, por sua vez, contri-
buiu para o discemimento dos conflitos existentes nos lugares, permitindo a esta analise 
a incorporac;ao dos elementos que atuam na configurac;ao espacial, a interac;ao entre indi-
viduos e individuo-natureza, num movimento continuo de (re)criac;iio de espac;os. 
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ESTRUTURA(:AO DO BOLETIM CADASTRAL 
DO MUNIC(PIO DE SANTO AUGUSTO - RS 
Cristiane Bugs * 
A comunicac;ao apresenta a descric;ao do Cadastro Tecnico Rural do municipio de 
Santo Augusto como parte do projeto de pesquisa Geoprocessamento aplicado ao de-
senvolvimenfo s6cio-economico dos municipios do CRD do Noroeste Colonial. Este 
projeto tern como objetivo contribuir ao desenvolvimento social, economico e ambien-
talmente sustentavel da Regiao Noroeste, subsidiando os processos municipais de pla-
nejamento e gestao territorial. 
Santo Augusto e o municipio piloto para experimentac;ao da metodologia dos 
levantamentos cadastrais a serem implantados nos municipios pertencentes ao CRD 
Noroeste Colonial. 0 Cadastro Tecnico Rural buscou: 
• gerar urn inventario detalhado dos recursos agropecuarios e florestais e das 
infra-estruturas existentes. 
• elaborar a cartografia cadastral do municipio piloto (2a etapa do projeto, aqui 
nao abordada) . 
0 municipio de Santo Augusto e composto por 5 distritos: Sede, Pedro Paiva, 
Santo Antonio, Nossa Senhora de Fatima e Rincao dos Paivas, com uma extensao de 
46.865, 38 ha e 15.264 habitantes. 
Utiliza-se o software CDR-SIGDER desenvolvido pelo Departamento de Enge-
nharia Rural da Universidade Federal de Santa Maria. 
Os dados cadastrais alfanumericos sao obtidos a campo em 2 boletins: boletim do 
Produtor e boletim do Im6vel Rural. Ap6s vindos e conferidos os dados sao introduzi-
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dos no programa implementando a base de dados e, paralelamente, sao compilados 
dados secundarios do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica), de 1985, 
e da FEE (Fundac;ao de Economia e Estatistica). 
• 0 boletim do Produtor consiste em 4 quesitos referentes a: 
Natureza do produtor (proprietario, dependentes, arrendatarios, meeiros, pos-
seiros e agregado)' nucleo familiar, informac;6es de ordem economica, maquinas, equi-
pamentos e implementos agricolas. 
• 0 boletim do Im6vel Rural consiste em 23 quesitos referentes a: 
Quadro de areas, benfeitorias, infra-estrutura, ambiental, produc;6es agropecua-
rias e tecnologias desenvolvidas na propriedade. 
Espera-se que os levantamentos cadastrais, uma vez finalizados, permitirao co-
nhecer e analisar as dificuldades, as necessidades e as condic;6es de produc;ao de carla 
produtor, bern como a capacidade produtora de carla propriedade. 
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OS BARCOS A PANO - NATAL/RN 
Daria de Araujo Lima * 
A atividade pesqueira desenvolvida no Canto do Mangue - NataVRN, possui 45 
barcos a pano que se dedicam a pesca do peixe com linha e com rede. Entendemos que 
esta pequena produc;ao pesqueira nao configura-se como sendo urn modo de produc;ao 
distinto, mas articulado ao modo de produc;ao capitalista. Acreditamos que o baixo pa-
drao tecnol6gico personificado pelas pescarias do peixe com linha (realizada por urn 
mestre e dois ajudantes) e com rede (desenvolvida por urn mestre e urn ajudante) carac-
teriza-as como sendo artesanais. Na pesca com rede realizam diariamente uma jornada 
de trabalho de cerca de sete horas. Durante o verao, na pesca com linha, passam cerca de 
tres a quatro dias no mar e durante o inverno cerca de dois a tres dias no mar. 
No processo de remunerac;ao e comercializac;ao do pescado o aparente dono do 
barco, depois de tirar as despesas referentes ao combustfvel, divide, "meio a meio", o 
total em dinheiro que o comerciante pagar pelo total de peixes que o barco trouxe. 0 
proprietario, na remunerac;ao referente a pesca com rede, paga aos tripulantes sem levar 
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